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Рівень фінансової безпеки підприємства є відображенням за-
хищеності його фінансового стану як можливості протистояння 
зростаючим загрозам як національного, так і глобального рівня. 
Тому постійний моніторинг усіх сторін діяльності підприємства 
повинен бути ключовим у системі його управління. 
Фінансова безпека підприємства набуло актуальності як у 
вітчизняній, так і зарубіжній літературі. Найчастіше зустріча-
ється її трактування як складову економічної безпеки підпри-
ємства, що являє собою системну характеристику його фінансо-
вої роботи, яка дає змогу оцінити його перспективну фінансову 
стійкість щодо забезпечення ефективного і сталого розвитку в 
довгостроковому періоді. 
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Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства може здійсню-
ватися за різними методиками, головними серед яких є [1, 2]: 
– коефіцієнтний метод оцінки за різними індикаторними 
блоками фінансової діяльності підприємства; 
– оцінка на основі розрахунку ефективності грошових пото-
ків підприємства; 
– ресурсно-функціональний метод при застосуванні експерт-
них методів; 
– інтегральна оцінка через прогнозування банкрутства під-
приємства (зарубіжний досвід – моделі Альтмана, модель Ліса, 
методи Депаляна, Таффлера, Спрингейта); 
– інтегральна оцінка на основі застосування дискримінант-
них моделей (вітчизняний досвід – О. Терещенко, О. Хото-
млянський, Т. Перната, Г. Северина). 
Кожне підприємство на ринку потребує ретельного дослі-
дження впливу різних груп чинників на його фінансову діяль-
ність. Їх класифікують за різними критеріями. Найбільш поши-
реною систематизація факторів впливу на фінансовий стан під-
приємства на внутрішні (рівень операційного і стратегічного фі-
нансового менеджменту) та зовнішні (держава, ринок, конку-
ренція) [1, 2]. Це все є важливим етапом реалізації фінансових 
інтересів власників підприємства (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Теоретична модель реалізації фінансових  
інтересів підприємства [побудовано за 3, 4] 
Фінансові інтереси підприємства є відображенням його функ-
ціонування у взаємодії з зовнішнім та внутрішнім середовищем, 
що, у свою чергу, впливає на рівень його фінансової безпеки. 
Ключовий інтерес фінансової роботи підприємства є наро-
щення його ринкової вартості та конкурентоспроможності. Їх 
реалізація передбачає формування підсистеми забезпечення фі-
нансової безпеки підприємства, що передбачають формування 
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стратегії фінансового розвитку, розробку дієвого механізму за-
безпечення фінансової безпеки підприємства, здійснення все-
бічної оцінки фінансової діяльності та прогнозування майбутніх 
тенденцій; виявлення причин збитковості, пошуку резервів під-
вищення рівня фінансової безпеки.  
Таким чином, у сучасних умовах оцінка рівня фінансової без-
пеки підприємств є надзвичайно важливим явищем, оскільки 
створює передумови виявлення відхилень у їх функціонуванні 
та пошуку резервів забезпечення його довгострокової стійкості, 
та, в разі необхідності, прийняття виважених рішень щодо 
виходу підприємства з кризи. 
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Боргова залежність України та її щорічне зростання чинять 
дестабілізуючий вплив на розвиток усіх сфер діяльності дер-
жави. Особливо це проявляється в погіршенні інвестиційного 
клімату, втрати довіри до країни на міжнародній арені, обмежен-
ням зовнішніх джерел фінансування тощо. Неефективність по-
літики управління державними фінансами також є деструктив-
ним чинником для вітчизняної економіки. Тому постійний моні-
